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30日後 20日後 不落水 20日前
40日後 10日後 回日後 10目前































































































































































































































































































:誠 旭 吉 t申四 |籾間的 積重比 I籾米重比l玄米容["""_'&<I量比
開〈八花月2廿0五目日前〉 1CO 100 1∞ 100 1∞ 100 
開(九花月10四目日前〉 105.2 101.5 104.7 111.。 104.7 102.8 
開(九花月1廿0四日日後〉 108.1 !:I7.8 1叩.3 109.0 1079 105.5 
開(十花周20囲日日後〉 102.8 99.8 109.4 1町.1 105.6 101.2 
開(十花月3十0四日日後〉
1回8 95.4 107.8 104.7 105.1 1回.5
開(十花月4廿0四日日後〉 105，7 98.3 ]04.6 ア108.6 107.6 105.7 
開(花 50日後 111.3 98.3 111.0 111.2 1叩.1 105.9 
十一月三日〉
C十不一月二落ヒ=日水逗〉
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関(九宿沼10一日日前) 100 100 1∞ 100 
開〈九沼花十ー 日中〉
109.8 10'7.8 110.4 110.0 
開〈九花刃1廿0一日日後〉 116.6 116.9 1句.7 1叩.5
平穏即日平 110.4 109.8 1印.7 1凹.2十周一日
申十花周羽+-田・日後) 
113.9 113.5 111.0 109.9 
開(十花~廿句一Jヨ日後〉 112.9 112.8 105.1 103.7 (?) (1) 
開t十花居田対一目日後) 114.9 110.3 110.4 1伺.1
〈不十一月落十日迄水〉
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